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Введение
Капуста – одна из основных овощных культур благода"ря ее хозяйственно ценным свойствам, хорошей
транспортабельности, лежкости и, особенно, вкусовым каче"
ствам. Необычайным свойством капусты, особенно белоко"
чанной, является способность сохранять витамины почти без
потерь в течение 7"8 месяцев хранения. 
Капуста – одна из самых требовательных растений к влаж"
ности почвы и минеральному питанию. Растения капусты тре"
буют хорошего обеспечения влагой в течение всего вегетаци"
онного периода. В последние годы на Украине приобретает
распространение капельное орошение, производству нужны
научно обоснованные рекомендации по выращиванию овощ"
ных растений при данном способе полива. Перед научными
учреждениями встает вопрос всестороннего изучения техно"
логических приемов выращивания на капельном орошении
для всех почвенно"климатических зон Украины.
Мульчирование является достаточно эффективным тех"
нологическим мероприятием, которое способствует повы"
шению урожайности ряда сельскохозяйственных растений.
Мульча – это покрытие, созданное искусственно путем ис"
пользования органических материалов, бумаги, полиэтиле"
новой пленки, стекловаты, фольги, агроволокна и т.д.) [4].
На Николаевской сельскохозяйственной опытной станции
разработаны способы мульчирования почвы при выращива"
нии капусты белокочанной позднеспелой, позволяющие вы"
полнять все технологические процессы по уходу за этим рас"
тением, а также способствующие значительному повышению
урожайности (на 18"39%) и улучшению качества продукции.
Самым экономичным оказался ленточный способ мульчиро"
вания органическими материалами (смесь 4,5 т/га перегноя и
0,5 т/га соломенной сечки), которые расстилаются на поверх"
ности почвы и заделываются перед высадкой рассады. Под
влиянием мульчирования улучшается структура почвы, повы"
шается содержание воздуха и основных элементов питания
растений [6].
Юркевич Ю. утверждает, что расстилание соломы при вы"
ращивании огурцов имеет ряд преимуществ, а именно: пло"
ды не загрязняются почвой, имеют высокое товарное качес"
тво, регулируется влажность почвы (из"под соломенного на"
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стила меньше испаряется влага), уменьшается поражение
растений болезнями (сплошной соломенный покров закры"
вает инфекционный фон почвы), создается оптимальная
температура, что дает возможность собирать плоды на 14
суток дольше, почва не перегревается, практически исклю"
чается засоренность посевов (настил препятствует появле"
нию сорняков), после уборки огурцов солому с азотными
удобрениями перепахивают как удобрение (на 10 т соломы
вносят 150 кг селитры) [7].
Ромащенко М., Корюненко В. отмечают, что для мульчи"
рования почвы при выращивании томата рассадным спо"
собом можно использовать солому, торф, опилки. В по"
следние годы для мульчирования почвы широко использу"
ется светонепроницаемая пленка. Наряду с капельным
орошением это дает возможность экономить поливную во"
ду, создавать благоприятные условия для развития расте"
ний, исключить засоренность посевов, уменьшить уплот"
нение почвы [3].
Таким образом, в результате проведенного обзора лите"
ратуры отмечено, что капельное орошение и мульчирование
почвы в последние годы получают широкое применение. Но
данные вопросы не достаточно исследованы при выращива"
нии капусты на товарные цели, особенно в условиях левобе"
режной Лесостепи Украины. Поэтому изучение данных во"
просов на современном этапе развития овощеводства, на
наш взгляд, является весьма актуальным.
Материалы и методы
Опыты проводили в 2007"2009 годах на капусте белоко"
чанной позднеспелой сорта Яна в орошаемом севообороте
лаборатории адаптивного овощеводства Института овоще"
водства и бахчеводства Национальной академии аграрных
наук, который расположен в восточной части левобережной
Лесостепи Украины на территории Харьковского района,
Харьковской области. Сорт Яна занесен в Реестр сортов
растений Украины в 2001 году: сорт позднеспелый; вегета"
ционный период 160"170 суток; пригоден для выращивания
в индустриальной технологии; относительно устойчивый к
фузариозному увяданию и сосудистому бактериозу; лежкий;
урожайность 75"80 т/га. Рекомендуется для выращивания
во всех почвенно"климатических зонах Украины [1, 5].
Почва участка, где проводили исследования – чернозем
оподзоленный среднесуглинистый. Мощность гумусового
профиля 94 см. Содержание гумуса в пахотном слое (0"30
см) – 3,26 %, в подпахотном (30"50 см) "3,00 %. Почва неза"
соленная, несолончаковая с благоприятными водно"физи"
ческими свойствами.
Метод исследований – лабораторно"полевой. Исследо"
вания проводили согласно «Методике опытного дела в ово"
щеводстве и бахчеводстве» [2]. Рассаду капусты белокочан"
ной позднеспелой высаживали во второй декаде июня. Схе"
ма размещения растений 50+90 см с густотой растений 35,7
тыс. шт./ га на фоне локального способа внесения удобре"
ний N30P60К45+N30 с фертигацией. Были изучены способы
орошения (фактор А): без орошения (контроль), дождевание
с предполивной влажностью почвы 80"75 % НВ (эталон) и
капельное орошение с уровнем предполивной влажности
почвы 80"75 % НВ; мульчирование почвы (фактор В): без
мульчирования (контроль) и мульчирование почвы соломой.
Солому из тюков расстилали вручную через 10 суток после
высадки рассады, в основном после полива. Площадь учет"
ной делянки 7 м2 (2,8 м х 2,5 м). Повторность в опыте шести"
кратная. Данная схема посадки дает возможность поливать
одновременно два ряда растений при размещении поли"
вных трубок в узком междурядье. Технология выращивания
– общепринятая для восточной Лесостепи Украины.
Наиболее благоприятным для роста и развития капусты
белокочанной позднеспелой был 2007 год, на протяжении
которого выпало 283 мм осадков (при среднемноголетней
норме 269 мм). При этом температура воздуха находилась
на уровне от 13,9 °С до 26,4 °С. На протяжении периода
вегетации растений в  2008 году выпало 205 мм осадков, что
на 78 мм меньше, чем в 2007 году. Средняя температура
воздуха была в проделах 8,2"26,5 °С. В первых декадах июня
и августа и второй декады сентября данный показатель со"
ставил 17 °С, 20,5 °С и 11,8 °С, что меньше средних многолет"
них норм. 2009 год исследований был неблагоприятный, на"
иболее засушливым и жарким. На протяжении всего веге"
тационного периода выпало 180 мм осадков (при сред"
немноголетней норме 269 мм). Температура воздуха в
основном превышала средние многолетние нормы и
составляла от 8,8 до 27,8 °С.
Результаты и обсуждение





почвы  (фактор В)
Количество сорняков Масса сорняков
шт./м2 % снижения г./м2 % снижения
Без орошения 
(контроль)
Без мульчирования (к.) 9 0 190 0




Без мульчирование (к.) 11 0 500 0




Без мульчирование (к.) 5 0 220 0
Мульчирование cоломой 4 20 60 73
1. Влияние способов орошения и мульчирования почвы на засоренность посевов 
капусты сорта Яна в 2008 году (фаза образования розетки)
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Количество сорняков Масса сорняков
шт./м2 % снижения г./м2 % снижения
Без орошения 
(контроль)
Без мульчирования (к.) 4 0 88 0




Без мульчирования (к.) 5 0 190 0




Без мульчирования (к.) 9 0 103 0
Мульчирование соломой 6 34 28 73
2. Влияние способов орошения и мульчирования почвы на засоренность посевов капусты сорта Яна в
2009 году (фаза образования розетки)
преобладали однолетние сорняки, а именно: щирица запро"
кинутая, портулак огородный, паслен черный, галинсога
мелкоцветная и просо куриное. Засоренность однолетними
сорняками при применении мульчирования почвы снижа"
лась по сравнению с контролем (без мульчирования) на всех
фонах орошения: на фоне без орошения (контроль) – на 56
% (по количеству сорняков) и 68 % (по массе сорняков); при
поливе дождеванием (эталон) – на 45 % и 76 % соответ"
ственно; на капельном орошении – на 20 % и 73 % соответ"
ственно (табл.1).
В 2009 году в посевах капусты преобладали однолетние
сорняки: щирица запрокинутая, паслен черный, просо кури"
ное и больше всего портулак огородный. Засоренность при
применении мульчирования почвы соломой снижалась по
сравнению с контролем (без мульчирования) на всех фонах
орошения: на фоне без орошения (контроль) – на 25 % (по
количеству сорняков) и 81 % (по их массе); при поливе до"
ждеванием – на 40 % и 88 % соответственно, на капельном
орошении – на 34 % и 73 % соответственно (табл. 2).
Таким образом, мульчирование почвы соломой на посе"
вах капусты является эффективным мероприятием защиты
посевов от сорняков на всех фонах орошения.
На товарную урожайность капусты сорта Яна в 2007 году
имели влияние способы орошения (фактор А) и мульчирова"
ние почвы (фактор В). В среднем по фактору А более высо"
кая урожайность товарной капусты получена на капельном
орошении – 69,9 т/га. Это на 23,5 т/га больше в сравнении с
неорошаемым фоном. Аналогичная закономерность отме"
чена и в пределах мульчирования почвы соломой – увеличе"
ние урожайности составляет 29,6 т/га (табл.3). 
В среднем по фактору В при мульчировании соломой на"
блюдается достоверное увеличение урожайности товарной
капусты на 11,9 т/га в сравнении с контрольным фоном (без
мульчирования). Наиболее эффективным было мульчирова"
ние соломой на капельном орошении. Увеличение урожайно"
сти при этом способе орошения и мульчирования почвы соло"
мой является достоверным в сравнении с контролем и состав"
ляет 14,4 т/га. В то же время на фоне без орошения (контроль)
и при поливе дождеванием (эталон) достоверной разницы
между фонами мульчирования не наблюдается (см. табл. 3).
В 2008 году на товарную урожайность капусты боль"
шее влияние оказывали способы орошения, чем муль"
чирование почвы. При орошении (дождеванием, ка"
пельном) в среднем по фактору А получена урожайность
на уровне 71,9"75,8 т/га, что существенно превышает
неорошаемый фон (контроль) на 24,0"27,9 т/га). При
этом мульчирование почвы соломой не влияло на уро"
жайность товарных кочанов капусты (см. табл. 3).
В 2009 году наибольшая товарная урожайность в
среднем по фактору А получена при капельном поливе
61,5 т/га, что на 28,1 т/га больше по сравнению с неоро"
шаемых фоном (контроль). В среднем по фактору В уро"
жайность при мульчировании почвы соломой находи"
лась на уровне 53,9 т/га, что на 5,4 т/га превышает кон"
троль (без мульчирования) (см. табл. 3).
В среднем за 2007"2009 годы при мульчировании почвы
отмечена тенденция снижения степени развития сосудисто"
го бактериоза к 2,7 %, в контроле (без мульчирования) этот
показатель составил 3,8 %.
В результате проведенных расчетов экономической эф"
фективности доказано, что мульчирование почвы на неоро"
шаемом контроле повлекло повышение себестоимости и,
соответственно, снижение уровня рентабельности произ"
водства капусты на 5 %. Мульчирование соломой при поли"
ве дождеванием способствовало получению дополнитель"
ной прибыли в 5 тыс. грн/га, снижению себестоимости на
20 грн./т, возрастанию уровня рентабельности на 8 %.
При капельном орошении мульчированной почвы пока"
затели экономической эффективности превышают пока"
затели вышеперечисленных способов выращивания
(табл. 4).
Заключение и выводы
В результате  исследований отмечено, что мульчиро"
вание почвы соломой способствует снижению засорен"
ности и степени развития сосудистого бактериоза на по"
севах капусты на всех исследуемых фонах орошения. С
использованием капельного орошения и мульчирования
почвы получена наиболее высокая урожайность капусты
77,1 т/га. Таким образом, мульчирование почвы явля"
ется эффективным приемом технологии выращивания
капусты белокочанной позднеспелой при капельном
орошении  для восточной части Левобережной
Украины. 
к – контроль
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Мульчирование почвы (фактор В)










































62,7 77,1 69,9 69,8 74,0 71,9 58,6 64,4 61,5
Среднее
по фактору В 51,0 62,9 13,4 62,7 67,7 65,2 48,5 53,9 51,2
НСР05 для фактора А 13,4 2,78 5,11
НСР05 для фактора В 5,84 5,91 3,01
НСР05 для  частных различий 
по фактору А" 18,95 3,93 7,22
НСР05 для частных различий 
по фактору В" 10,12 10,24 5,21
3. Влияние способов орошения и мульчирования почвы на урожайность















Без мульчирования (к.) 2210 18930 539 85,7




Без мульчирование (к.) 30909 30491 503 98,6




Без мульчирование (к.) 30515 33185 479 108,8
Мульчирование cоломой 34033 37797 474 111,1
4. Экономическая эффективность выращивания капусты сорта Яна 
в зависимости от способов орошения и мульчирования почвы (среднее за 2007W2009 годы)
* к.  контроль
к.  контроль
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